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 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 2313ثَٟٛٙ ىٍ ٕبَ  ٣ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى ٣دِٙى بٖ٤اُ ٘ظَ ىا٘ٚؼٛ ٢ا كَفٝ ٢اٍِٛٞب ٢ٞببٍ٥ٔؼ ٣ثٍَٕ
 ْاڅُبڇ ډَاى ،َُٔٓإٽبډَان ډ ،%بنٕآُاىٌ ٭بُډ
 ثًَُٙ ٓدِٙپ ٭چًڇىاوٚڂبٌ 
 moc.oohay@naimezaa
َب ثٮىًان اٵَاىْ ٽٍ ثٕٚشَٔه اٍسجب٣ ٍا ثب ٍيف ي اكٖبٕـبر ىاوٚـؼً ىٍ ىيٍان سلٞـٕڄ ىاٙـشٍ ي  َب ي َمپبٍان ٕبَٔ ٍٙشٍ ك٢ًٍ إبسٕي، دَٕىڄ َمپلإٓٔمئٝ: 
َبْ آډًُٙٓ أؼـبى ٵ٢ـبٔٓ إـز ٽـٍ ىاوٚـؼًٔبن ىٍ آن ثٞـَٕر دٕـيا ٽىىـي ي ثشًاوىـي  زاْ اي ثبٙىي اوپبٍوبدٌْ إز) ٔپٓ اُ ٍٕبڅ سًاوىي ثٮىًان اڅڂًْ كَٵٍ ډٓ
اْ اْ ي ٙوٞٓ هًى ځبڇ ثَىاٍى) ډلٕ٤ آډًُٙٓ وٺ٘ ډُمٓ ىٍ اٍسٺبء ٭مچپـَى كَٵـ  ٍ َبْ كَٵٍ إشٮياىَبْ ثبڅٺًٌ هًى ٍا ٙىبهشٍ ي ٍٙي ىَىي ي ىٍ ػُز سًاوبٔٓ
اْ اُ و٪ـَ ىاوٚـؼًٔبن  ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ اڅڂًَبْ كَٵٍ ىؼَ ثٍ اٍسٺبء ٕ٦ق ٽٕٶٕز هيډبر ىٍ ثو٘ ٕلاډز هًاَي ٙي)ىاوٚؼًٔبن ىٍ آٔىيٌ هًاَي ىاٙز ي أه اډَ ډ
 ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز) دِٙپٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ
ًڇ دِٙـپٓ ثًٙـَُ اوؼـبڇ ٙـي) و٪ـَار ٽچٕـٍ ىٍ ىاوٚڂبٌ ٭چ ـ +#*-2څٶبْ ٽَوجبم $آثب إشٶبىٌ اُ دَٕٚىبډٍ هًى أٶب  -4.,أه ډ٦بڅٮٍ ډٺ٦ٮٓ ىٍ ٕبڃ ٍٚٗ وبٍ: 
َـبْ آډـبٍْ سًٝـٕٶٓ ي دَٕٚىبډٍ ثب إـشٶبىٌ اُ آُډـًن  20َبْ  ډؼمً٫ ىاىٌ ٽبٍيٍُان ي ٽبٍآډًُن ٍٙشٍ دِٙپٓ ثٍ ًٍٝر َٕٙمبٍْ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز) ىٍ
 آُډًن ٽبْ إپًاٍ سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ځَىٔي)
ُْ ثٍ ثٕمبٍ ي أؼبى ډلٕ٤ آٍاڇ ي ثيين سـى٘ ثـَاْ ٔـبىځَْٕ ىاوٚـؼً ثـٍ اډًٍ ثبڅٕىٓ، ىاٙشه يػيان ٽبٍْ ي ىڅًٖسًاوبٔٓ ىاٙشه ډُبٍر ٭مچٓ ىٍ اوؼبڇ  :ٞب ٤بفشٝ
٭ىًان ٍَجَْ ٙبٖٔشٍ ىٍ اوؼبڇ اډًٍ ىٍډبوٓ ي اوؼبڇ وـًآيٍْ ي اثشپـبٍ ثـٍ سَسٕـت ٍ َب ثًىوي) َمـىٕه سمبٔڄ ثٍ ػبٌ ٥چجٓ، سًاوبومىي ثًىن ث سَسٕت اُ ډُمشَٔه ډًڅٶٍ
 )ډٚبَيٌ وٚيىاٍْ  اْ اٍسجب٣ ډٮىٓ َبْ اڅڂًْ كَٵٍ څٶًٍاْ ىاوٚؼًٔبن ثًى) ثٕه ٕه ي ػىٔ ي ډٺ٦٬ ىاوٚؼًٔبن ي ډ َب ىٍ اڅڂًَبْ كَٵٍ سَٔه ډًڅٶٍ ٕزٽڈ اَم
 ْا ، اهلاٷ كَٵٍٓىاوٚؼً دِٙپ ،ْا كَٵٍ ْاڅڂًوّٕبر وّ٥ي٢: 
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